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Kvadratmaskeposen 
gj@r flyndrefiske l@nnsomt 
Utviklinga av kvadratmaskepose for snurrevadfiske gjgr at flyndrefangsten kan 
tas opp igjen. Stor innblanding av underrriHls torsk og hyse har fort ti1 at de 
beste flyndrefeltene svaert ofte er stengt for snurrevadfiske. Kvadratmaskeposen 
som er utviklet ved Havforskningsinstituttet gir en svaert lav innblanding av 
undermils torsk og hyse, ned mot 4.4 prosent, noe som gjgr det mulig ii holde 
flyndrefeltene Apne nsermest hele iret. 
P i  50- og 60-tallet ble det ilandfgrt fra 1000 til Dette llnet er skiret pg stolpe slik at belastnin- 
1600 tonn rgdspette irlig i Norge, hovedsakelig gen ligger nedetter samme kordelen hele veien. 
i Nord-Norge. Begrensningene i bifangstbe- Dermed beholdes den kvadratiske formen den -  
stemmelsene har imidlertid f ~ r t  ti1 at dette fisket nom alle fasene i fangsten og sikrer en aktiv ut- 
er svaert redusert ni .  Prisen p i  flyndre har falt skillelse av undermils torsk og hyse, som ofte 
mye de siste irene, og bruk av annet fangst- finnes p i  grunne Ryndrefelt. 
redskap enn snurrevad g j ~ r  dette fisket ul@nn- 
somt. Langt under grensen 
P i  vinteren og  ettersommeren 1996 vil 
Havforskningsinstituttet gjennornfgre forsgks- 
fiske etter fiyndre i 't'ester5ien og @st-Finnmark. 
Fors~kene skal se p i  fangst, fgring og rnellom- 
lagring. Deter sarlig rnellomlagring av levende 
radspette som har skapt problemer tidligere. 
LevendeIagring er interessant fordi en da kan 
forsyne de europeiske fiskemarkedene med fersk 
flyndre i perioder med mye uvar  og iandiigge 
for fiskefliten i Nordsjgen. P i  det europeiske 
markedet kan det oppnis priser opptil tre gan- 
ger det vanlige for radspette. 
Havforskningsinstituttet har tidligere gjort Sam- 
menlignende ha1 meilom kvadratmaskeposen og 
en standard nylon snurrevadpose. Kvadrat- 
maskeposen er laget av et flettet og knutel~st lin. 
I 1992 gjennomf~rte Havforskningsinstituttet 
forsgk rned fangst og levendef~ring av flyndre. 
I I35 millimeter kvadrammaskeposen bie bare en 
Iiten del av torsken ho1dt tilbake, og fangsten 
inneholdt ikke mer enn ei aennomsnittlig inn- 
blanding pi 4.4 prosent av undem5ls torsk og 
hyse, noe sorn er langt under den lovlige grensa 
p?i 15 prosent. Til sarnmenligning fanget 
standardposen fisk sorn fdrte ti1 ei gjennomsnitt- 
iig innblanding pi3 22.2 prosent torsk og hyse 
under Iovlig minsternil. Kvadratmaskepose med 
160 mm maskevidde gav null innblanding, sam- 
tidig som det ikke var noe tap av salgbar reid- 
spette. 
Det ble ogsi gort  smiskalaforsgk ved bulkf~ring 
av levende flyndre. Ved smiskalafors@k med 200 

